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ΪϫϑΚΤΒϟ΍:  
ΐτϟ΍ΔϴϠϛΑΔΒϴρΔόϣΎΠϲϓΔϴϠϛϲϫˬΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍ϲϤϴϠόΗϲόϣΎΟϰϔθΘδϣ ΎϬΑ ΪΟϮϳϻϭΔΜϳΪΣ
ίΎϴΘϣϻ΍˯ΎΒρ΃ϭΎϬΑϼρΐϳέΪΗϲϓΎϴϠϛΪϤΘόΗϭΔϘτϨϤΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔΤμϟ΍Γέ΍ίϭΕΎϴϔθΘδϣϰϠϋΎϬϨϣϦϴΟήΨΘϤϟ΍
ΔϨϳΪϤϟ΍ΓέϮϨϤϟ΍ .ΔϴϠϜϟ΍ΔϴϟϭΆδϣϮϫίΎϴΘϣϻ΍˯ΎΒρϷΐϳέΪΘϟ΍ϭΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ΓΩϮΟϥΎϤοϥΎϓϚϟάϟ .ϓ ϚϟάϟΪϘ
Δγ΍έΪϟ΍ϩάϫΖϳήΟ΃ϟΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ϢϴϴϘΘϻ΍˯ΎΒρ΃ήψϧΔϬΟϭϦϣϠϜϟ΍ϦϣΎΜϳΪΣϦϴΟήΨΘϤϟ΍ίΎϴΘϣΔϴ.  
ήρϳϘΔΚΤΒϟ΍:  
ϧΎΒΘγ΍ϦϣΏήόϣΝΫϮϤϧϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΗΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ ϢϴϴϘΘϟΔΘϗΩΖΘΒΛϭΔϘΑΎγΕΎγ΍έΩϲϓϪϤϴϤμΗϢΗΔλΎΧϪ
ΘϴϟΎόϓϭϪ΍έΎμΘΧ΍ϰϤδϳϭΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ϢϴϴϘΘϟ)PHEEM(.   
Ξ΋ΎΘϨϟ΍:   
Ϟλ΃Ϧϣ110 ΎΑέΪΘϣ78ϦϴδϨΠϟ΍ϦϣΏέΪΘϣ )71 ̃ (ϠϤϜΘγ΍΍Ϯϻ΍ΔϧΎΒΘγϢϴϴϘΘϟΔδϴ΋έϡΎδϗ΃ΔόΑέ΃ .ΖϧΎϛϭ
 ϢϴϴϘΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ϲϟίΎϨΗ ΐϴΗήΗ ϲϓ) Ϟλ΃ Ϧϣ160( ϲϟΎΘϟΎϛ :146.4ϢδϘϟ ΐρˬϝΎϔρϷ΍112.3ΐτϟ΍ ϢδϘϟ
ϲϨρΎΒϟ΍ˬ79.8ϢδϘϟΔϣΎόϟ΍ΔΣ΍ήΠϟ΍ˬ78.0ϢδϘϟΪϴϟϮΘϟ΍ϭ˯ΎδϨϟ΍ν΍ήϣ΃ .Δγ΍έΪϟ΍ΪΠΗϢϟΎϤϛϕέ΍ϮϓΔϴ΋ΎμΣ·
ΔϣΎϫϦϴδϨΠϟ΍ϦϴΑϛάϤϟ΍ϡΎδϗϷ΍ϢϴϴϘΗϲϓΓέϮ.  
ΟΎΘϨΘγϻ΍ΕΎ:   
ϥ΃ϰϠϋΔϴϟΎΤϟ΍Δγ΍έΪϟ΍Ξ΋ΎΘϧϝΪΗϨΛ΍ϲϓΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ϦϴϦϣϡΎδϗϷ΍ΓέϮϛάϤϟ΍ΝΎΘΤΗϩϼϋ΃ϰϟ·ΔϠϣΎηΔόΟ΍ήϣ
ΐϳέΪΘϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϦϴδΤΘϟΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ϭ .ΎϤϛξόΑ Ύπϳ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛΕΎψΣϼϤϟ΍ΔϳΪϴϬϤΘϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϥ΄θΑ
ΔόϣΎΠϟ΍ϦϣΔϣΪϘϤϟ΍ΎϴΘϣϻ΍˯ΎΒρϷίϢϬΒϳέΪΗ˯ΪΑϞΒϗ .  
ϴΣΎΘϔϣΕΎϤϠϛΔ:   
ˬΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍ˬΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍ˬίΎϴΘϣϻ΍˯ΎΒρ΃ˬΔϴΒτϟ΍ΎϴϠόϟ΍ΕΎγ΍έΪϟ΍ΏϼτϟΔϴϤϴϠόΘϟ΍ΔΌϴΒϟ΍αΎϴϘϣ
ϲΒτϟ΍ϢϴϠόΘϟ΍.  
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